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STERIO DE MARINA
ORDENES
SUMARIO
, JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
O. M. 680/58 por la que se aprueba la entrega de man
do del submarino. "D-1". Página 456.
O. M. 681/58 por la que se aprueba la entrega de man
do del buque-hidrógrafo"Juan de la Cosa".—Pági
na 456.
O. M. 682/58 por la que e aprueba la entrega de man
do del dragaminas "Guadiaro".—Página 456.
o. M. 683/58 por la que se aprueba la entrega de man
do del aljibe "A-8".---Página 456.
/
SERVICIO DE PERSONAL
'
CUERPO DE SUBOFICIALES y ASIMILADOS
Retiros.
0. M. 684/58 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de "retirado" el Contramaestre Mayor de pri
mera D. José María Naveira Anca.—Página 456.
O. M. 685/58 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de "retirado" el Electricista Mayor de prime
ra ( S. T.) don Gumersindo Latorre Gómez.—Pági
na 456.
fr
DerPehos pasivos máximos.
0. M. 686/58 (p) por la que se dispone la aplicación de
los beneficios que sobre derechos pasivos máximos
conceden las disposiciones que se citan al Mecánico
Mayor, en situación de "retirado", D. José Benítez
Sánchez.—Página 456.
0. M. 687/58 (D) por la que se dlpone la aplicación
de los beneficios que sobre derechos pasivos máximos
conceden las disposiciones que se citan al Mecánico
Mayori en situación de "retirado", D. Manuel Lozano
Romasanta.—Página 457.
MARINERIA:
Ayudantes Instructores.
O. M. 688/58 (D) por la que se nombra Ayudante Ins
tructor a bordo del crucero "Almirante Cervera" al
Cabo segundo Artillero Juan A. Fernández Vázquez.
Página 457.
M.A.ESTRAINiZA DE LA RISI ADA
Destinos.
0. M. 689/58 (D) por la que se dispone pase destinado
a la disposición del Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena el Operario de primera
( Ajustador) D. Bartolomé Moreno •Martínez.—Pági
na 457.
Bajas.
O. M. 690/58 (D) por la que se dispone cause baja en
,
la Armada, por fallecimiento, el Auxiliar Administra
tivo de segunda D. Emilio Armengod y García de Lo
mas.—Página 457.
O. M. 691/58 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Auxiliar
• Administra
tivo de segunda D. Tomás Rodríguez García.—Pági
na 457.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 25 de febrero de 1958 por la que se crea la
Comisión interministerial para el estudio y redacción
de "Doctrina y Organización Psicológica". Pági
na 457.
,
MINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 26 de febrero de 1958 por la que se nombra
Director de la Escuela Oficial de Náutica...y Máqui
nas de Barcelona a D. Angel María de Urrutia y de
Landaburu.—Página 458.
REQUISITORIAS
Provisión de destinos.—Página 458.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 680/58. Se aprue
ba la entrega de mando del submarino D-1, efectuada
el día 30 de diciembre de 1957 por el Capitán de Cor
beta D. Enrique González Rodiero al de igual em
pleo D. José Reinoso Martínez.
Madrid, 4 de marzo de 1958.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 681/58. Se aprue
ba" la entrega de mando del buque-hidrógrafo Juan de'
7a Cosa, efectuada el da 20 de enero de 1958 por el
Capitán de Corbeta I/ Joaquín Contreras Franco al
de igual empleo D. Agustín Rosety Caro.
•Madrid, 4 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
Orden Ministerial núm. 682/58. Se aprue
ba la entrega de mándo del dragaminas Guadiaro, efec
tuada el día 26 de diciembre de 1957 por el Tenien
te de Navío D. Mateo Mine Campos al de igual em
pleo D. Francisco Lacave Patero.
Madrid, 4 de marzo de 1958.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 683/58. Se aprue
ba la eptrega de mando del aljibe A-8, efectuada el
día 5 de diciembre de 1957 por el Capitán de Cor
beta (R. N. A. don José Rover Quetglas al Te
niente de Navío (R. N. A.) don Lorenzo Zaragoza
Ponce.
Madrid, 4 de marzo de 1958.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Y Retiros.
Orden Ministerial núm. 684/58 (D)._ Por cum
plir el día 28 de agosto de 1958 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Contramaestre Ma
yor de prinlera D. José María Naveira <Anca pase a
la situación de "retirado" en la expresada fecha, que
darido pendiente del haber pasivo que le señale. el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 4 de marzo de 1958.
ABARZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
- Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales Jefe Superior de Conta
bilidad e Interventor Central de la Armada.
Orden Ministerial núm. 685/58 (D). Por cum
plir el día 23 de agosta de 1958 la edad reglamenta
ria para ello, se dispone que el Electricista Mayor
de primera (S. T.) don Gumersindo Latorre Gómez
pase a la situación de "retirado" en la expresada
fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, '4 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales Jefe Su
perior de Contabilidad e Interventor Central de
la Armada.
Derechos pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 686/58 (D). Como
comprendido en el apartado a) del artículo único del
Decreto de 30 de enero' de 1953 (D. O. núm. 35),
ep relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Minis
terial de Hacienda de 20 de febrero de 1952 (DIA
RIO OFICIAL núm. 48), y de acuerdo con lo determi
nado en la Orden de este Ministerio de 5 de abril
de 1952 (D. O. núm. 81), ampliada por la de 8 de
noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se dispone
la aplicación de los beneficios que sobre derechos pa
sivos máximos conceden las disposiciones citadas
al Mecánico Mayor, en situación de "retirado" don
José Benítez Sánchez.
Madrid, 4 de •marzo de 1958.
Exemos. Sres. . . .
ABARZUZA
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Orden Ministerial núm. 687/58 (D). Como
comprendido en el apartado a) del artículo único del
Decreto de 30 de eriero de 1953 (D. O. núm. 35),
en relación con lo dispuesto en ,la Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Minis
terial de Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D'Ag.-
RIO OFICIAL núm. 48), y de acuerdo con lo determi
nado en la Orden de este Ministerio de 5 de ah
de '1952 (D. O. núm. 81), ampliada por la d 8 de
noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se dispone
la aplicación de los beneficios que sobre derechos pa
sivos máximos conceden las dispoiciones citadas
al Mecánico Mayor, en situación de "retirado", don
Manuel Lozano Romasanta.
Madrid, 4 de marzo de 1958.
Excmos. Sres. .. .
Marinería.
ABARZLIZA
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 688/58 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Flota, y de con
formidad con lo informado Por la jefatura de Ins
thicción de este Ministerio, se nombra Ayudante Ins
tructor del curso de Apuntadores que se viene efec
--tuando en el crucero Almirante Cervera, por el perío
do de tiempo com-prendido entre el día 7 de enero úl
timo y el 7 de abril dél año en curso, al Cabo segundo
Artillero Juan A Fernández 'Vázquez.
Madrid, 4 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. -
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 689/58 (D). Pro
puesto para seis meses .de destino en tierra el Operario
de primera de la Maestranza de la Armada (Ajus
tador' don Bartdlomé Moreno Martínez, se dispone
cese de estár afecto al Estado Mayor de la Armada
(C. E. M. A.) y pase destinado a la disposición del
Capitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena.
Este destino se confiere c9n carácter forzoso a to
dos los efectos. 1
Madrid, 4 -»de marzo de 1958.
ABARZUZA
Ex'cmos. Sres. Almirante jeíe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, •Pllmirantes jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de Personal y Ge
nerales jefes del Servicio de Sanidad y Superior de
Contabilidad,
Bajas.
Orden Ministerial núm. 690/58 (D). Falle
cido el 27 de enero próximo pasado el Auxiliar Ad
ministrativo de segunda de la Maestranza de la Ar
mada D. Emilio Armengod y García de Lomas, se
dispone su baja en la Armada.
Madrid, 4 de marzo de 1958.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .. .
ABARZUZi-..
Orden Ministerial núm. 691/58 (D). Falle
cido el 'día 26 de febrero de 1958 el Auxiliar Admi
nistrativo:de segunda de la Maestranza de la Arma
da D. Tomás Rodríguez García, se dispone su baja
en la Armada.
Madrid, 4 de marzo de 1958.
ABARZLTZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
cmos. Sres. : De conformidad con la propuesta
formulada por el Alto Estado Mayor,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenidó a bien
disponer :
1.0 Para el estudio y redacción de "Doctrina y
Organización Psicológica", se crea en el Alto Estado
Mayor una Comisión interministerial compuesta po,:.
dos jefes de cada uno de los *Ejércitos de Tierra,
Mar y Aire, y dos Jefes del Alto Estado Mayor.
,
2.° A tenor de lo establecido en el artículo 23
del vigente Reglamento de Dietas y Viáticos de los
funcionarios públicos, de 7 de julio de 1949, los
Miembros de la expresada Comisión devengarán
asistencias en la cuantía de 125 pesetas el Presidente
y Secretario y 100 pesetas los demás vocales, corres
porídiendo percibirlas a los Jefes pertenecientes al
Alto Estado Mayor con cargo a la Sección primera,
capítulo primero, artículo segundo, grupo tercero, del
presupuesto en vigor, y a los demás Jefes, con apli
cación a las consignaciones señaladas para tales aten
ciones en los Presupuestos de sus respectivos Minis
terios.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a.VV. EE. muchos arios.
Mhdrid, 25 de febrero de 1958.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina y.
del Aire y Teniente General Jefe del Alto Estado
Mayor.
(Del B. O. del Estado, núm. 55, pág. 384*.)
Página 458.
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Ministerio de Comercio.
Ilmo. Sr: : Vacante el cargo de Director de la Es
cuela Oficial de Náutica y Máquinas de Barcelona
por haber pasado a la situación de "excedente vo
luntario" el Profesor de la misma que interinamen
te lo desempeñaba,
Esté Ministerio, a propuesta de esa Subsecretaría,'
v de conformidad con lo dispuesto en la' Orden Mi
nisterial de 14 de noviembre de 1931 ("D. O. ch
Marina" núm. 266), ha tenido a bien nombrar para
el refetido cargo al Profesor numerario de "Astro
-
norniá, Náutica y Navegación" de aquella Escuela
a D. Angel María de Urrutia v de Lavidaburu, ce
sando en el cargo de Vicedirector para el que fué
nombrado por 9rden Ministerial dé 25 de enero
de 1956.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
fines procedentes.
Dios guarde a V. I.. muchos años.
Madrid, 26 de febrero de 1958.—P. D.., Juan J.
de Jáuregui.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
Sres. . .
(Del B. O. del Estado núm. 54, piág. 2.011.)
REQUISITORIAS
Manuel Pro.' Ruiz, hijo de Francisco y de Ana
de cuarenta y siete años de edad, viudo, natural de
San Roque (Cádiz), Jornalero, domiciliado acciden
talmente en esta capital, en la calle Plocia, pensión
"La Cordobesa", y cuyo actual paradero se ignora,
encartado en el expediente judicial número 15 del
ario 1957 por falta de hurto a bordo del buque de
nacionalidad alemana Hundseck, comparecer en el
término de treinta días, contados a partir de la pu
blicación de la presente Requisitoria, antg el señor
Juez instructor de dicho expediente, Comandante de
Infantería de Marina D. Artemio Lozano Escandón,
con destino en la Comandancia Militar de Marina de
Cádiz, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Cádiz, 8 de febrero de 1958.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Artemio Lo
zano Es'candón.
(83)
Anulación de Requisitoria.—Por haberse presen
tado el interesado, por medio de la presente se anula
la Requisitoria llamando al procesado en causl nú
mero 342 de 1957 Ignacio Sarasúa Fernández, inser
tada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA número 289, de fecha 24 de diciembre de 1957.
Vigo, 13 de felprero de 1958.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio Es
cudero Torres.
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